de Moudon: 1320-1514 by unknown
de Moudon
Dressé par Hubert de Vevey le 5.4.1961


















































































16BIS de MOUDON Loys
1435, chanoine du S. Bernard
17 de MOUDONOrthonin
1440-1458, +1459
GRAILLY (de)
Thomase
1459
19 de MOUDON
Nicod
1440-1460
LOËX (de)
Henriette
1460
20 de MOUDON
Pierre
1435-1453
18 de MOUDON
Jehan
1440-1453
21 de MOUDON
Marguerite
1434-1440
CURTILLES (de)
Pierre
1434-1440
22 de MOUDON
Girard
1440-1470
DOUBS (de)
Henriette
1446
DU SALICET
Catherine
1463-1470
23? de MOUDON
Antoine
1454
24 de MOUDON
Humbert
+ av.1514
